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 ŗŗŖŜŖŖŞǰŗ řŜŞŜŜşǰřŝ ŝşǰŝş řşŘśśŜǰŗŚ ȬŘřŞŞŜǰŝŝ
2003
 ŗŗŚŜşşŖǰŘ řŞŘřřŖǰŖŝ 81,14 ŚŖŘşşŜǰŘř ȬŘŖŜŜŜǰŗŝ
 ŗŗŝŖřśŖǰř řşŖŗŗŜǰŝŝ 82,94 ŚŗŜŝşŜǰŜŜ ȬŘŜŜŝşǰŞş
 1202935,5 ŚŖŖşŝŞǰśŖ ŞşǰśŜ ŚŜŝŝşŗǰśŚ ȬŜŜŞŗřǰŖŚ
 ŗŗśŝŘřŞǰŗ řŞśŝŚŜǰŖř 83,88 424030,34 ȬřŞŘŞŚǰřŗ
2004
 ŗŗşŚŖŖŝǰŜ 398002,53 ŞŘǰŞŝ ŚŗŜŘśŝǰşŞ ȬŗŞŘśśǰŚś
 ŗŘŘŗŝŖŘǰś ŚŖŝŘřŚǰŗŝ 84,52 428981,05 ȬŘŗŝŚŜǰŞş
 ŗŘśŝŖŚŚǰş ŚŗşŖŗŚǰşŝ 92,51 490492,99 ȬŝŗŚŝŞǰŖŘ
 ŗŘŚŖŖŝşǰŖ ŚŗřřśşǰŜŝ 88,84 ŚŜŘŘśŖǰŞś ȬŚŞŞşŗǰŗş
2005
 ŗŘŜśŘŘşǰŞ ŚŘŗŝŚřǰŘŝ 88,25 ŚśŝŜśşǰŘŜ Ȭřśşŗśǰşş
 1293431,8 431143,93 ŞŝǰŝŚ ŚśřŝŜŖǰŘŜ ȬŘŘŜŗŜǰřŘ
 1330433,8 ŚŚřŚŝŝǰşř 92,42 ŚŞşŝŚşǰŗŖ ȬŚŜŘŝŗǰŗŝ
 1303405,1 ŚřŚŚŜŞǰřŝ 84,84 ŚřŗŚŜşǰŘř 2999,13
ŘŖŖŜ
 1330100,5 ŚŚřřŜŜǰŞř 81,45 405330,51 řŞŖřŜǰřř
 ŗřśŝŘŚŗǰŝ 452413,90 ŞśǰŘŜ ŚřŚŜśŖǰŖŖ ŗŝŝŜřǰşŖ
 ŗŚŖŞŚśŖǰŜ ŚŜşŚŞřǰśř 92,05 ŚŞŜşŘŝǰŚś ȬŗŝŚŚřǰşŘ
 1382344,8 ŚŜŖŝŞŗǰŜŖ ŞŞǰŝś ŚŜŗśŖŜǰşŜ ȬŝŘśǰřŜ
ŘŖŖŝ
 ŗŚŗŖŜřşǰş ŚŝŖŘŗřǰřŖ ŞŝǰŘŞ ŚśŖŗşŚǰŝŘ 20018,58
 ŗŚŚŞśŚŖǰŜ ŚŞŘŞŚŜǰŞŝ 91,15 480001,59 2845,28
 1503442,4 śŖŗŗŚŝǰŚŝ şśǰŝś śŗśřŝŚǰŞŖ ȬŗŚŘŘŝǰřř
 ŗŚŜřŗŖřǰŜ ŚŞŝŝŖŗǰŘŖ şŘǰŝŖ 491955,12 ȬŚŘśřǰşŘ
2008
 1498358,5 499452,83 92,38 489492,59 şşŜŖǰŘś
 ŗśřşŞřŝǰŗ śŗřŘŝşǰŖř şŚǰŗŜ śŖřŗŜŚǰŝŜ 10114,28
 ŗśşŝŚŞŖǰŞ śřŘŚşřǰŜŖ şŝǰŘŞ śŘŝŗŚŞǰŝŝ 5344,83
 1540392,0 śŗřŚŜŚǰŖŖ 94,10 śŖŘŝŖřǰŖř ŗŖŝŜŖǰşŝ
APPENDIXES
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  PDB Y IPAGR E D
1 ǻŘǼ ǻřǼ ǻŚǼ ǻśǼ ǻŜǼ ǻŝǼ
2009
 ŗśŜŜŖŞşǰŝ 522029,90 92,55 490800,81 31229,09
 ŗŜŖřśŘŗǰś śřŚśŖŝǰŗŝ şŚǰŝŜ śŖŝŝŞŘǰŖŖ ŘŜŝŘśǰŗŝ
 ŗŜŜśŜŞŗǰś śśśŘŘŝǰŗŝ şŝǰřŜ śŘŝŞŗśǰŝŖ ŘŝŚŗŗǰŚŜ
 ŗŜŘŜŜśŞǰř 542219,43 98,30 534998,08 ŝŘŘŗǰřś
2010
 ŗŜŚŘřśŜǰř śŚŝŚśŘǰŗŖ 98,41 535895,88 ŗŗśśŜǰŘŘ
 ŗŝŖşŗřŘǰŖ śŜşŝŗŖǰŜŝ 102,35 śŜŜŘŗśǰŝŝ 3494,89
 ŗŝŝśŗŖşǰş śşŗŝŖřǰřŖ 98,12 śřřŜŜŚǰŘŗ 58039,09
 ŗŝřŝśřŚǰş śŝşŗŝŞǰřŖ 101,11 śśŜŜŘŘǰŗŝ ŘŘśśŜǰŗř
2011
 ŗŝŚŞŝřŗǰŘ 582910,40 ŗŖŗǰŞŜ śŜŘŚŗşǰřŝ 20491,03
 ŗŞŗŜŘŜŞǰŘ ŜŖśŚŘŘǰŝř 105,02 śŞŜŝŗŗǰŘŖ ŗŞŝŗŗǰśř
 ŗŞŞŗŞŚşǰŝ ŜŘŝŘŞřǰŘř ŗŖśǰśŜ śşŖŞŜŜǰŝŘ řŜŚŗŜǰśŗ
 ŗŞŚŖŝŞŜǰŘ ŜŗřśşśǰŚŖ 103,94 śŝŞŚśŗǰŚŝ 35143,93
2012
 1855580,2 ŜŗŞśŘŜǰŝř ŗŖřǰŜŘ śŝśşřŝǰŜŚ 42589,10
 ŗşŘşŖŗŞǰŝ ŜŚřŖŖŜǰŘř ŗŖŝǰŗŜ ŜŖřŘŖśǰŖŘ 39801,21
 ŗşşřŜřŘǰř ŜŜŚśŚŚǰŗŖ ŗŖŝǰŘŝ ŜŖŚŖŘśǰŞŜ ŜŖśŗŞǰŘŚ
 1948852,2 ŜŚşŜŗŝǰŚŖ ŗŗśǰŚŝ ŜŜŝŗŝşǰŚş ȬŗŝśŜŘǰŖş
2013
 1958395,5 ŜśŘŝşŞǰśŖ 112,93 ŜŚŝŜřřǰŗŜ śŗŜśǰřŚ
 ŘŖřŜŞŗŜǰŜ ŜŝŞşřŞǰŞŝ 114,41 ŜśşŖŘŘǰřŜ ŗşşŗŜǰśŗ
 2103598,1 ŝŖŗŗşşǰřŝ 115,00 ŜŜřśŜŘǰŜś řŝŜřŜǰŝŘ
 ŘŖśŝŜŞŝǰŜ ŜŞśŞşśǰŞŝ ŗŗŝǰŘŖ ŜŞŖŚşŘǰśŚ 5403,33
2014
 2058584,9 ŜŞŜŗşŚǰşŝ ŗŗŜǰşŗ ŜŝŞŘŖşǰśŝ ŝşŞśǰŚŖ
 ŘŗřŝřŞśǰŜ ŝŗŘŚŜŗǰŞŝ 119,21 ŜşśşřŚǰŜś ŗŜśŘŝǰŘŘ
 ŘŘŖŝřŚřǰŜ ŝřśŝŞŗǰŘŖ ŗŘŗǰŜŚ ŝŗŚŜřŚǰŚŞ ŘŗŗŚŜǰŝŘ
 ŘŗŜŗśśŘǰś ŝŘŖśŗŝǰśŖ ŗŘřǰŜŞ ŝřŖřřřǰŗŗ ȬşŞŗśǰŜŗ
2015
 ŘŗśŝŞŚŞ ŝŗşŘŞŘǰŜŝ 122,82 ŝŘřŝŗśǰŖŜ ȬŚŚřŘǰřş
 ŘŘřŞŝŜŗǰŝ ŝŚŜŘśřǰşŖ ŗŘśǰŚŝ ŝŚŚŖŞŘǰŘř ŘŗŝŗǰŜŝ
 ŘřŗŘŜŚŖ ŝŝŖŞŞŖǰŖŖ ŗŘŜǰśŗ ŝśŘŗŗŗǰŗŗ ŗŞŝŜŞǰŞş
 ŘŘŝřŘŜŗǰŜ ŝśŝŝśřǰŞŝ ŗŘşǰśŜ ŝŝśśŞŘǰŖş ȬŗŝŞŘŞǰŘŘ
ŘŖŗŜ
 ŘŘŜŚŖŞşǰŝ ŝśŚŜşŜǰśŝ ŗŘŝǰŞş ŝŜŘŝřŖǰŝŜ ȬŞŖřŚǰŘŖ
 ŘřśŚŝşŝǰŝ ŝŞŚşřŘǰśŝ ŗřŗǰŝŜ ŝşŘŚŞŜǰřř ȬŝśśřǰŝŜ
 ŘŚŘŞśŜşǰş 809523,30 ŗřŘǰŜŝ ŝşşśŚŖǰŚś 9982,85
 ŘřŞśśŝŝǰŗ ŝşśŗşŘǰřŝ ŗřŘǰŘŜ ŝşŜřŞśǰřŚ ȬŗŗşŘǰşŝ
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GDP (Z)
ǻŗǼ ǻŘǼ ǻřǼ ǻŚǼ ǻśǼ ǻŜǼ ǻŝǼ ǻŞǼ ǻşǼ
1
2000
ŝşǰŝř řşŘŗŘŖǰŖŜ 329038,08
2001
ŝŗǰŖŚ řŘśŘŚŜǰşş 335300,30
2 82,03 409819,49 řŚŜŝřŝǰśŗ ŝŘǰŚŝ řřŜŘśŗǰŚŘ řŚŜřŖŚǰŝř
3 81,29 404124,89 341042,91 ŝŜǰŗŚ řŜŚŚşřǰśŜ řŝŚśŚŜǰŞŝ
4 ŞŘǰśŝ ŚŗřşŝśǰŖŗ řŝśŖŚŗǰśŝ ŝśǰśŗ řśşŜŚśǰŚś 329304,82
5 81,02 ŚŖŘŖŚŝǰŗř řŜřŗŗřǰŜş 80,49 řşŝşŜŞǰśŝ řŜŝŜŘŝǰşŚ
Ŝ ŜşǰŘŞ řŗŗŝŖřǰŖŞ ŘŝŘŝŜşǰŜŚ 81,1 ŚŖŘŜŜŘǰŝŝ řŝŘřŘŘǰŗŚ
ŝ ŝŗǰŖŚ řŘśŘŚŜǰşş 334484,34 82,13 410589,03 řŜŘŖŜŜǰŖŞ
8 ŝŘǰŚŝ řřŜŘśŗǰŚŘ řŚśŚŞŞǰŝŜ 83,33 419823,52 řŝŗřŖŖǰśŝ
9 ŝŜǰŗŚ řŜŚŚşřǰśŜ řŝřŝřŖǰşŖ 81,42 405125,30 řśŜŜŖŘǰřś
10 ŝśǰśŗ řśşŜŚśǰŚś řŗşŜŚŜǰŗŜ ŞřǰŞŝ ŚŘřşŝşǰŖŚ ŚŗŝśřŚǰřŚ
11 80,49 řşŝşŜŞǰśŝ řśŝşŜşǰŘŝ 81,13 ŚŖŘŞşřǰŜř řşŜŚŚŞǰşř
12 81,1 ŚŖŘŜŜŘǰŝŝ řŜŘŜŜřǰŚŝ Ŝŗǰŗř 248985,53 242540,83
1
2002
ŝŚǰŖś řŚŞŚŗŖǰŗŜ řŝśŞřŘǰŘŝ
2003
ŝşǰŝŗ řşŗşŜŜǰŗś řŝŗŘşşǰşş
2 ŜŞǰŖś řŖŘŘřŝǰŝř řŘşŜśşǰŞŚ ŝŞǰŜř řŞřŜśśǰŗŘ řŜŘşŞŞǰşś
3 ŝśǰŜŗ řŜŖŚŗŚǰşş řŞŝŞřŝǰŗŖ 85,09 ŚřřřŜŝǰŚř ŚŗŘŝŖŗǰŘŜ
4 80,81 400431,10 řŜŜŘśŗǰŘş 80,10 řşŚşŜŝǰřŜ řŜŞŘŞŝǰŚŝ
5 81,91 ŚŖŞŞşŜǰŖś řŝŚŝŗŜǰŘŚ 82,23 ŚŗŗřśŞǰśŝ řŞŚŜŝŞǰŜŞ
Ŝ Şŗǰŝř ŚŖŝśŗŖǰŞŝ řŝřřřŗǰŖŝ ŞŜǰŚŞ ŚŚŚŖŜŚǰŖś ŚŗŝřŞŚǰŗś
ŝ ŞŜǰŞ ŚŚŜśŘŜǰśŞ řŞŞŗřśǰŘŜ 89,51 ŚŜŝřŞŗǰŗŘ ŚŖŖśŜŞǰŖŞ
8 ŞŜǰśŗ 444294,91 385903,59 ŞŞǰŞŜ ŚŜŘřŝşǰŗŗ řşśśŜŜǰŖŝ
9 85,28 ŚřŚŞŘşǰśŜ řŝŜŚřŞǰŘś 90,32 ŚŝřŜŗŚǰŚŖ ŚŖŜŞŖŗǰřŜ
10 88,02 ŚśśşŗŚǰşŝ 432028,20 90,15 ŚŝŘřŖŜǰŗŞ ŚřŚŖŘŗǰŞŝ
11 ŞŜǰřŞ 443294,51 ŚŗşŚŖŝǰŝŚ ŝŚǰŜŖ řśŘŜŚŘǰŜř 314358,33
12 ŜŚǰşŜ ŘŝŞŚśŞǰşř ŘśŚśŝŘǰŗŜ ŞŜǰŞŞ ŚŚŝŗŚŘǰŘŗ ŚŖŞŞśŝǰşŖ
1
2004
ŞśǰŜś ŚřŝŜŝŜǰŞŜ 419421,41
2005
Şŝǰřŝ ŚśŖşŗŘǰşŜ ŚŗŚşşŜǰşŜ
2 ŝŞǰŚş řŞŘśŝŝǰŝŜ řŜŚřŘŘǰřŗ ŞŜǰŞř ŚŚŜŝśŝǰŚŚ 410841,44
3 ŞŚǰŚŜ 428519,33 ŚŗŖŘŜřǰŞŞ 90,54 ŚŝśřŖŝǰřş 439391,40
4 ŞŘǰřŝ 412435,93 řşŖŜŞşǰŖś ŞśǰŘŝ ŚřŚŝśŘǰŜŗ ŚŗŘŗřŜǰŘŞ
5 84,80 Śřŗŗřśǰŝŝ 409388,88 ŞŞǰŝş ŚŜŗŞŚŖǰŚř 439224,11
Ŝ ŞŜǰřş ŚŚřřŝŗǰŚŜ ŚŘŗŜŘŚǰśŝ ŞşǰŗŜ ŚŜŚŜŞŝǰŝř ŚŚŘŖŝŗǰŚŗ
ŝ 91,08 ŚŝşŚŜŘǰşŗ ŚŖŝşŞŚǰŞş 90,34 ŚŝřŝŜŞǰřŗ ŚŘŝŚşŝǰŗŚ
8 91,89 ŚŞśŜşŜǰŗş ŚŗŚŘŗŞǰŗŜ 93,42 ŚşŝŚŝŖǰŗŜ 451198,99
9 şŚǰśŝ śŖŜřŗşǰŞŝ 434841,85 93,49 498008,83 ŚśŗŝřŝǰŜŝ
10 98,00 śřŘŝŗśǰŗŗ 483823,92 şŘǰŝŖ ŚşŗşŘşǰŚŜ ŚşŚşŘŞǰŜŖ
11 ŝŞǰŝŜ řŞŚŜśśǰśŘ řřśŝŜŚǰřř ŝŞǰŞŞ řŞśśŝŞǰşŝ řŞŞśŝŞǰŗŖ
12 Şşǰŝŝ ŚŜşřŞŗǰşř ŚŘŖŚşŖǰŝŚ 82,95 ŚŗŜŞşşǰŘŝ 419898,40
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ǻŗǼ ǻŘǼ ǻřǼ ǻŚǼ ǻśǼ ǻŜǼ ǻŝǼ ǻŞǼ ǻşǼ
1
ŘŖŖŜ
ŞŗǰŜś ŚŖŜŞşśǰŘŚ ŚŚŚşřŗǰśŝ
ŘŖŖŝ
ŞŞǰŜś ŚŜŖŝŜřǰŖŝ ŚŞŖŝŞŗǰŜŜ
2 80,81 400431,10 ŚřŞŚŜŝǰŚř ŞřǰŜş ŚŘŘśşřǰŞŝ ŚŚŘŜŗŘǰŚś
3 81,88 ŚŖŞŜŜśǰŗŞ ŚŚŜŝŖŗǰśŗ 89,49 ŚŜŝŘŘŝǰŘŗ ŚŞŝŘŚśǰŞŖ
4 82,01 ŚŖşŜŜśǰśş ŚŘŝŚŘşǰŚş 89,59 ŚŜŝşşŜǰŝŜ ŚŝŖŞŚŘǰŖř
5 85,25 ŚřŚśşŞǰŝŖ ŚśŘřŜŘǰŜŖ şŖǰŞŝ ŚŝŝŞŚŜǰŞŝ ŚŞŖŜşŘǰŗś
Ŝ 88,51 ŚśşŜŞśǰŝŘ ŚŝŝŚŚşǰŜŘ 92,99 ŚşŚŗŜŗǰŗř ŚşŝŖŖŜǰŚŗ
ŝ şŖǰŜŝ ŚŝŜřŖŝǰŝş ŚśŞŞŜřǰŞŝ şŚǰşŝ 509398,03 ŚşśŗŝŖǰŝŖ
8 şŖǰŝŘ ŚŝŜŜşŘǰśŜ ŚśşŘŚŞǰŜŚ 95,21 511244,93 ŚşŝŖŗŝǰŜŖ
9 şŚǰŝŜ śŖŝŝŞŘǰŖŖ 490338,08 şŝǰŖŜ 525481,43 511254,10
10 ŞŚǰŘŝ ŚŘŝŖśŝǰŘŖ ŚŘŜřřŗǰŞŚ 89,00 ŚŜřŚśŜǰŚŝ 459202,55
11 şŖǰŖŜ ŚŝŗŜŗřǰŜŖ ŚŝŖŞŞŞǰŘř şŚǰŗŝ śŖřŘŚŗǰŝŗ ŚşŞşŞŝǰŝş
12 91,91 485850,09 ŚŞśŗŘŚǰŝř 94,94 śŖşŗŜŝǰŗŝ śŖŚşŗřǰŘŜ
1
2008
93,83 śŖŖŜŘśǰŘŝ 510585,52
2009
şŘǰŘŜ 488543,49 śŗşŝŝŘǰśŞ
2 şŗǰŜŘ ŚŞřŜŗŞǰŚř ŚşřśŝŞǰŜŝ 92,42 ŚŞşŝŝŚǰŝś 521003,85
3 şŗǰŝŖ ŚŞŚŘřŚǰŖŜ 494194,31 92,98 494084,18 śŘśřŗřǰŘŝ
4 şŘǰŝŜ 492391,19 śŖŘśŖśǰŚŝ 93,89 śŖŗŖŞŝǰŖŖ śŘŝŞŗŘǰŗŜ
5 94,53 śŖŜŖŗŘǰŖŜ śŗŜŗŘŜǰřř şŚǰŜŝ śŖŝŖŞşǰŚŗ 533814,58
Ŝ 95,19 511091,02 521205,30 şśǰŝŘ śŗśŗŜşǰśş śŚŗŞşŚǰŝŜ
ŝ şŝǰŜŗ śŘşŝŗřǰşŖ śřśŖśŞǰŝř şŝǰřŞ śŘŝşŚřǰşŜ 555355,42
8 şŝǰşŜ śřŘŚŖŝǰŘş śřŝŝśŘǰŗř şŞǰŜŘ śřŝŚŞŜǰŘŜ śŜŚŞşŝǰŝř
9 şŜǰŘŜ 519325,11 śŘŚŜŜşǰşŚ şŜǰŖş śŗŞŖŗŜǰŞş 545428,35
10 94,40 śŖśŖŗŗǰŜś śŗśŝŝŘǰŜŘ 98,85 śřşŘśŜǰŘŖ śŚŜŚŝŝǰśŜ
11 şŚǰŝŝ śŖŝŞśŞǰşś śŗŞŜŗşǰşŘ şŞǰřŝ śřśśŜŘǰŚŗ śŚŘŝŞřǰŝŜ
12 93,13 495238,49 śŖśşşşǰŚŜ şŝǰŜŝ śřŖŗŝśǰŜř śřŝřşŜǰşŞ
1
2010
şŜǰśş śŘŗŞŜŚǰśş 533420,81
2011
ŗŖŗǰŜŜ śŜŖŞŞŖǰŘş śŞŗřŝŗǰřŘ
2 şŝǰŘŞ śŘŝŗŝŚǰŚŘ śřŞŝřŖǰŜŚ şŞǰŖŜ śřřŗŝŜǰŞř śśřŜŜŝǰŞŜ
3 ŗŖŗǰřŝ śśŞŜŚŞǰŜř śŝŖŘŖŚǰŞś ŗŖśǰŞŜ 593200,99 ŜŗřŜşŘǰŖŘ
4 101,44 śśşŗŞŝǰřŖ śŜŘŜŞŘǰŘŖ 102,19 śŜŚşśŞǰŞŜ śŞřŜŝŖǰřş
5 100,9 śśśŖřŗǰŝŞ śśŞśŘŜǰŜŞ ŗŖśǰŜř 591431,05 ŜŗŖŗŚŘǰśŞ
Ŝ ŗŖŚǰŝŘ 584428,23 śŞŝşŘřǰŗř ŗŖŝǰŘř ŜŖřŝŚřǰŝŖ ŜŘŘŚśśǰŘř
ŝ 100,93 śśśŘŜŘǰŜś ŜŗřřŖŗǰŝŚ 109,45 ŜŘŖŞŘŝǰśŖ ŜśŝŘŚŚǰŖŗ
8 101,12 śśŜŝŘŚǰŝŝ ŜŗŚŝŜřǰŞŜ 103,1 śŝŗşŜŗǰŜŞ ŜŖŞřŝŞǰŗş
9 92,32 489005,21 śŚŝŖŚŚǰřŖ 104,12 śŝşŞŗŖǰşş ŜŗŜŘŘŝǰśŖ
10 ŗŖŖǰŝŝ 554031,38 śŝŜśŞŝǰśŗ ŗŖŝǰśş ŜŖŜśŗŚǰŖŚ ŜŚŗŜśŝǰşŞ
11 ŗŖŗǰŝŘ śŜŗřŚŘǰŖŘ 583898,15 101,35 śśŞŚşŚǰŝŘ śşřŜřŞǰŜś
12 100,83 554493,11 śŝŝŖŚşǰŘŚ 102,89 śŝŖřŚśǰŜŚ ŜŖśŚŞşǰśŝ
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ǻŗǼ ǻŘǼ ǻřǼ ǻŚǼ ǻśǼ ǻŜǼ ǻŝǼ ǻŞǼ ǻşǼ
1
2012
ŗŖŘǰŝŜ śŜşřŚśǰŘŚ ŜŗŗşřŚǰřŚ
2013
113,91 ŜśśŗŚşǰŖŖ ŜŜŖřŗŚǰřś
2 ŗŖśǰŜř 591431,05 ŜřŚŖŘŖǰŗś 112,31 ŜŚŘŞřŜǰřŜ ŜŚŞŖŖŗǰŝŖ
3 ŗŖŘǰŚŜ śŜŝŖřŜǰŜŘ ŜŖşŜŘśǰŝŗ 112,58 ŜŚŚşŗŚǰŗŗ ŜśŖŖŝşǰŚŜ
4 103,38 śŝŚŗŗŜǰřş ŜŗřşŗŝǰŜŖ 114,12 ŜśŜŝŜśǰŖŚ ŜŝŜŜŞŗǰśŖ
5 108,31 ŜŗŘŖśŚǰŝŚ ŜśŗŞśśǰşś ŗŗśǰŝŞ ŜŜşśřşǰŚŗ ŜŞşŚśśǰŞŝ
Ŝ ŗŖşǰŝş ŜŘřŚŚřǰşř ŜŜřŘŚśǰŗś 113,34 ŜśŖŝŜŘǰŜŘ ŜŝŖŜŝşǰŘŘ
ŝ 111,41 ŜřśşŗŖǰŚş ŜşŜŚŘŞǰŝř 115,28 ŜŜśŜşŗǰŝŗ ŝŖřřŘŞǰŚş
8 ŗŖŖǰŝŞ 554108,34 ŜŗŚŜŘŜǰśŝ ŗŗřǰřŝ ŜśŖşşřǰŚŞ ŜŞŞŜřŖǰŗŝ
9 ŗŖşǰŜŗ ŜŘŘŖśŞǰŝŜ ŜŞŘśŝŝǰŖŖ ŗŗŜǰřŜ ŜŝŚŖŖŘǰŝś ŝŗŗŜřşǰŚř
10 ŗŗŞǰŗŝ ŜŞŝşřŗǰŚř ŜŝŖřŜşǰřŚ 118,05 ŜŞŝŖŖŝǰşŞ ŜşŘŚŗŗǰřŗ
11 114,13 ŜśŜŞŚŗǰşş ŜřşŘŝşǰşŗ ŗŗŜǰŘ ŜŝŘŝŝŗǰŚŞ ŜŝŞŗŝŚǰŞŗ
12 114,12 ŜśŜŝŜśǰŖŚ ŜřşŘŖŘǰşś ŗŗŝǰřŜ ŜŞŗŜşŞǰŗś ŜŞŝŗŖŗǰŚŞ
1
2014
ŗŗŝǰřŘ ŜŞŗřşŖǰřř ŜŞşřŝśǰŝř
2015
123,33 ŝŘŝŜřşǰŝŘ ŝŘřŘŖŝǰřŘ
2 ŗŗŜǰŜ ŜŝśŞŚşǰŜŚ ŜŞřŞřśǰŖŚ ŗŗşǰŜŝ ŜşşŚŝŚǰśŚ ŜşśŖŚŘǰŗŚ
3 ŗŗŜǰŞ ŜŝŝřŞŞǰŝŘ ŜŞśřŝŚǰŗŘ ŗŘśǰŚŜ ŝŚŚŖřŖǰşř ŝřşśşŞǰśŚ
4 ŗŗŝǰŘś ŜŞŖŞśŗǰŜŜ ŜşŝřŝŞǰŞŝ ŗŘŝǰŗŗ ŝśŜŝŘŞǰřś ŝśŞşŖŖǰŖŘ
5 ŗŘŖǰŗŜ ŝŖřŘŚśǰŘŞ ŝŗşŝŝŘǰśŖ 123,03 ŝŘśřřŗǰŗŖ ŝŘŝśŖŘǰŝŜ
Ŝ 120,22 ŝŖřŝŖŝǰŖŗ ŝŘŖŘřŚǰŘř ŗŘŜǰŘŜ ŝśŖŗŞŝǰŘś ŝśŘřśŞǰşŘ
ŝ ŗŗŝǰŖś ŜŝşřŗŘǰśŝ ŝŖŖŚśşǰŘş 122,21 ŝŗşŖŘŖǰŞŜ ŝřŝŝŞşǰŝŜ
8 120,13 ŝŖřŖŗŚǰŚŘ ŝŘŚŗŜŗǰŗŚ ŗŘŝǰŖŗ ŝśśşśŞǰŞŗ ŝŝŚŝŘŝǰŝŖ
9 ŗŘŝǰŝŚ ŝŜŗśŝŜǰŚś ŝŞŘŝŘřǰŗŝ 130,31 ŝŞŗřśřǰŜŚ 800122,54
10 ŗŘŚǰřŝ ŝřśŜŚŘǰşŚ ŝŘśŞŘŝǰřř ŗřŘǰŖŝ ŝşŚŞşŝǰśŜ ŝŝŝŖŜşǰřř
11 ŗŘŗǰŝř ŝŗśřŘŝǰŖŝ ŝŖśśŗŗǰŚŜ ŗŘşǰŝŝ ŝŝŝŗşŞǰŗř ŝśşřŜşǰşŖ
12 124,94 ŝŚŖŖŘşǰřŘ ŝřŖŘŗřǰŝŗ ŗŘŜǰŞŚ ŝśŚŜśŖǰśş ŝřŜŞŘŘǰřŝ
1
ŘŖŗŜ
ŗŘŜǰś ŝśŘŖřŚǰŗś ŝŚřşşşǰşś
2 128,5 ŝŜŝŚŘŚǰşŜ ŝśşřşŖǰŝŜ
3 ŗŘŞǰŜŝ ŝŜŞŝřřǰŗŞ ŝŜŖŜşŞǰşŞ
4 ŗŘŝǰŘŞ ŝśŞŖřŜǰśŝ ŝśŖŚŞŘǰŞŖ
5 ŗřŗǰŜş ŝşŗşŝřǰřŖ ŝŞŚŚŗşǰśŚ
Ŝ ŗřŜǰř ŞŘŝŚŚşǰŗŘ ŞŗşŞşśǰřŜ
ŝ 132,93 ŞŖŗśŗśǰŜŗ 811498,45
8 ŗřŚǰŝŘ 815290,38 ŞŘśŘŝřǰŘř
9 ŗřŖǰřŝ ŝŞŗŞŗśǰřŝ ŝşŗŝşŞǰŘŘ
10 132,15 ŝşśśŗřǰŗş ŝşŚřŘŖǰŘŘ
11 132,34 ŝşŜşŝśǰřŘ ŝşśŝŞŘǰřś
12 132,3 ŝşŜŜŜŝǰśŖ ŝşśŚŝŚǰśř
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